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A study about “conception of disability” of participants in enlightenment activity of autism.
Airi Kawakami and Mariko Chiba
This paper describes the “conception of disability” participants in exchange meeting with autism. We asked 
participants by using the questionnaire about experience of exchanges with disabilities and the image of people 
with disabilities. That main results went as the following.
1) Positive image to people with disabilities, the person who have wide experience with disabilities was better 
than the person inexperienced.
2) The image to people with disabilities changed negative image to positive image by exchange with disabilities.
Understanding about disability and planned exchange are effective at lessening a negative image to people with 
disabilities.
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3）大学入学以前での障害のある人との交流の有無
大学入学以前の障害のある人との交流経験の有無は






































図 5　イベント参加時の自閉症のある人との交流の有無 図 7　イベントに参加して良かったかどうか
図 6　イベント参加後の障害のある人へのイメージの変化
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